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I 
摘  要 
2006 年我国发布的《企业会计准则第 5号-生物资产》首次全面地规范了生
物资产的会计核算。鉴于生物资产尤其是林木类消耗性生物资产具有较强的特殊
性，本文根据林业企业的特点和消耗性林木资产的特性, 结合工作实际，对林木
资产特别是消耗性林木资产会计核算中相关问题进行了较系统的分析。 
本文广泛搜集并深入分析了国内外有关林木资产会计核算研究情况，在分析
消耗性林木资产特性的基础上,对消耗性林木资产的确认、会计计量、成本结转
问题及借款费用资本化进行了研究,提出在今后修订生物资产准则和应用指南
时，对林木类消耗性生物资产会计核算中需进一步明确的问题和应充实、细化的
内容。 
全文共分为五章，主要阐述以下内容： 
第一章：林木资产会计核算方法的沿革。对我国林业企业相关会计处理的规
范进行回顾，并以列表方式对其进行比较分析，直观反映我国林业会计核算方法
的演变。 
第二章：林木类消耗性生物资产会计计量属性选择。本章通过搜集国内外对
生物资产计量属性的不同选择，充分考虑林木类消耗性生物资产的自然属性，结
合国内林业行业现状，提出在我国现实条件下对林木类消耗性生物资产会计计量
属性的选择意见。 
第三章：林木类消耗性生物资产林木成本结转方法比较分析。本章以一个林
班林木资产为例，对生物资产准则中列举四种林木资产成本结转方法的适用范围
和优缺点进行比较分析，提出林业企业应选择适合自身特点成本结转方法。 
第四章：林木类消耗性生物资产的流动性划分及其影响。本章从实际工作的
角度对目前生物资产准则对消耗性生物资产划为流动资产及消耗性生物资产借
款费用资本化期间提出不同意见。 
本文创新之处在于对我国林木类消耗性生物资产采用公允价值计量提出可
操作性的具体方法，同时提出消耗性生物资产应按生长周期分列流动资产和长期
资产并选择适当的借款费用资本化期间。 
本文认为《企业会计准则第 5 号-生物资产》的颁布，有效地规范了生物资
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II 
产的会计核算，杜绝了企业根据业绩的需要将发生的各种支出随意进行费用化或
资本化操作，但就林木类消耗性生物资产而言，应根据其特殊性，对收入与成本
费用不匹配的条款予以修订。 
 
关键词：林木类；消耗性生物资产；会计核算 
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ABSTRACT 
The “Business Accounting Standards 5—Biological Assets” issued in 2006 in 
our country has for the first time comprehensively regulated the accounting of 
biological assets. In view of the special characteristic of biological assets, especially 
of the forestry consumable biological assets, this thesis, by being based on the 
characteristic of the forestry business and the property of the consumable forestry 
assets as well as the actual work, conducts a systematic analysis of the relevant 
questions arising in the accounting of biological assets, especially of the forestry 
consumable biological assets.  
This thesis collects comprehensively and conducts a deep-leveled analysis of the 
domestic and overseas research of the accounting of forestry assets. Based on the 
analysis of the special characteristic of the consumable forestry assets, this thesis 
investigates the affirmation, accounting, cost shifting and the capitalization of loans 
expenses. The thesis also proposes the questions that should be further ascertained 
and the contents that should be detailed in the accounting of forestry consumable 
biological assets, in the future editing of biological assets principles and application 
directions.   
The whole thesis comprises five chapters, and it goes as follows:  
Chapter One: History of accounting methods of forestry assets. A review is given 
to the relevant regulations of the accounting treatment of the forestry businesses in 
our country, and a comparative analysis is made of it by the means of tables, so that 
the history of the accounting methods of the forestry in our country can be concretely 
reflected.  
Chapter Two: Choice of the calculation properties of the forestry consumable 
biological assets accounting. By the collection of the different choices of the 
calculation properties of the biological assets home and abroad, and by the 
consideration of the natural properties of the forestry consumable biological assets 
and of the present domestic forestry businesses, this chapter proposes the choices of 
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IV 
the calculation properties of the forestry consumable biological assets accounting, by 
being based on the reality in our country.  
Chapter Three: A comparative analysis of the cost-shifting methods of the 
forestry consumable biological assets. This chapter takes the forestry assets of a forest 
group as an example, and makes a comparative analysis of the confines and 
strengths/weaknesses of the four cost-shifting methods of the forestry assets listed in 
the principle of biological assets, and proposes that forestry businesses should choose 
those cost-shifting methods that fit their needs.  
Chapter Four: Floating division and influence of the forestry consumable 
biological assets. This chapter, from the perspective of actual work, proposes different 
suggestions on the present division of the consumable biological assets into floating 
assets and on the capitalization of the loans expenses of the consumable biological 
assets.  
The significance of this thesis is that concrete operable methods are proposed，
the methods of which are oriented towards the adoption of the average value of the 
forestry consumable biological assets in our country. Also, this thesis proposes that 
consumable biological assets should be divided according to the growth periods and 
the long-term assets should choose the appropriate capitalization periods of the loans 
expenses.  
This thesis concludes that the issuing of  “Business Accounting Principle 
5—Biological Assets” effectively regulates the accounting of the biological assets, 
and eliminates the phenomena of making the possible business-using expenses 
become arbitrary expenses or capitalized operation. But so far as the forestry 
consumable biological assets are concerned, the items of the imbalance between the 
income and cost expenses should be improved, by basing on its special characteristic.  
 
Key words: Forestry：Consumable；Biological Assets；Accounting  
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引 言 
造纸工业作为国民经济的基础原料工业，每年要消耗大量的木材资源。随着
人民群众物质文化生活水平和环境保护要求的提高，纸产品的市场需求不断增
长。我国本是少林国家，传统工业对林木资源的过度利用、“重采伐、轻抚育”
及林木资产自身特点使木材更为稀缺，于是在国家推动实施天然林保护工程和建
设生态环境的同时，为加快我国造纸工业的发展，妥善解决天然林保护工程实施
后出现的木材供需矛盾，保证制浆造纸企业木材原料的供应和我国森林资源的持
续增长，造纸工业原料林基地(以下简称造纸林基地)的建设成为林业发展的一项
重要任务。2001年4月12日《国家计委、财政部、国家林业局关于加快 造纸工业
原料林基地建设若干意见的通知》（计办〔2001〕141号）中关于造纸林基地建设
的有关政策明确指出：“造纸林基地经营公司指自办造纸林基地的制浆造纸企业、
与林业企业合资或合作建设造纸林基地的制浆造纸企业、与制浆造纸企业联营的
林业企业以及定向培育制浆造纸原料的林业企业设立的法人”。 
由此，造纸用材林成为林业的一个分支。由于采用树种的特性和用材林企业
组织形式多样，使其既有林业行业的一般特点，又存在许多特殊性。2006 年 2
月财政部颁布了 38 项具体准则,其中《企业会计准则第 5号--生物资产》首次规
范了生物资产的会计核算,明确生物资产按持有目的划分为生产性生物资产、消
耗性生物资产和公益性生物资产，造纸用材林是林业企业为出售或在将来收获而
持有的，应划归为林木类消耗性生物资产。本文试从造纸用材林企业会计核算中
的相关问题，探讨如何在遵从《企业会计准则第 5号--生物资产》下规范用材林
会计处理。 
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第一章  林木资产会计核算方法的沿革 
第一节  我国林业会计核算的发展 
在我国，林业既是基础产业，为社会提供林产品供给，充分发挥资源效益；
又是公益事业，担负着保护生态环境和促进生态建设的重任。为正确反映和监督
林业生产经营活动，林业会计一直是我国林业界和会计界有识之士持续研究的领
域，但至今尚未有成熟的林业会计核算规范体系。尤其在林木资产核算方面，由
于经济体制的变革、林业经营单位的性质多元化及林木资产的再生性和生物转化
特点，行业相关管理部门始终没有结合会计确认、计量和报告的需要做出全面、
统一、科学的规范。以下首先对我国林业企业相关会计处理的规范进行回顾，并
以列表方式对其进行比较分析。 
一、二十世纪五十年代初，计划经济体制下的林业部出台了建立在资源无价
理论基础上的育林基金制度，规定：从木材销售收入中提取一定比例的育林基金
用于国有林场的林木培育，根本未将林木作为资产进行核算。 
那时，我国林业企业大都参照当时的工业企业会计制度或农业企业会计制
度，林木资产的会计核算没有明确规定。 
二、八十年代，随着林业的快速发展，部分省份（如浙江省）着手国有林场、
苗圃财会制度的建立完善工作，提出林木资产核算的初步框架。 
三、1990 年国家财政部、林业部（90）财农字第 283 号制定《关于印发国
营林场、苗圃财务会计制度的通知 》，明确了林木资产核算方法，并要求“林木
资产都要以林小班为成本核算对象。条件不具备的场圃，也可以暂按林班为成本
核算对象”“用材林、薪炭林核算到采伐时止的累计成本。” 
四、1993 年颁布《农业企业会计制度》，未对林木资产核算做出详细规定。
1993 年 6 月，财政部（93）财农字第 144《关于森工企业贯彻执行新的财务会计
制度有关问题的通知》：“森工企业除执行《农业企业财务制度》和《农业企业
会计制度》外，根据业务需要，还可参照《工业企业财务制度》和《工业企业会
计制度》增设有关科目和报表”，对“人工林资产”“营林费用”“育林基金”
“维简费”等核算做出规定。 
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五、1994 年财政部（94）财农字第 371 号颁发《国有林场与苗圃财务制度》
（暂行）和《国有林场与苗圃会计制度》（暂行），“林木资产按‘制造成本法’
计算累计成本。其成本范围包括造林、抚育和管护费用，不包括场部管理费用和
财务费用”“用材林、薪炭林核算到采伐时止的累计成本。” 
六、2004 年财政部财会[2004]5 号关于印发《农业企业会计核算办法-生物
资产和农产品》的通知 “在已执行《企业会计制度》的各农业企业执行”，对“中
华人民共和国境内农业企业的生物资产和农产品的会计核算和相关信息的披露”
予以规范。明确“农业企业在执行《企业会计制度》和本办法时，不再执行 1993
年颁布的《农业企业会计制度》”。 
七、2006 年 2 月财政部财会[2006]3 号印发《企业会计准则第 5号--生物资
产》，对林木资产的确认、计量和相关信息的披露予以进一步规范，要求上市公
司从 2007 年 1 月 1 日起执行。 
由于体制原因，目前与林业相关的森工企业、国有场圃、公益林建设项目分
别执行《关于森工企业贯彻执行新的财务会计制度有关问题的通知》、《国有林
场与苗圃财务制度》（暂行）、《国有林场与苗圃会计制度》（暂行）、《天然林保护
经费会计核算方法暂行办法》、《天然林资源保护工程公益林项目会计核算方法
（试行）》, 上市公司从 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 5号--生物资
产》。随着林业上市公司的不断增多，投资者迫切需要这些公司能提供参照统一
会计准则标准编制的会计报表，同时，实现林业会计核算与会计准则的趋同。  
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林木类消耗性生物资产会计处理之探析--以造纸用材林为例 
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第二节  不同时期林业会计核算方法比较 
为了便于说明和比较，本节以列表方式说明我国自上世纪 90 年代以来，已
出台的林业会计核算相关规范的适用范围和主要内容。 
表 1、   林木资产核算发展历程 
项目 
《关于印发国营林场、
苗圃财务会计制度的通
知》    
（90）财农字第283号 
《国有林场与苗圃财务
制度》（暂行）和《国有林
场与苗圃会计制度》（暂行）
（94）财农字第371号） 
财政部关于印发《农业企业会
计核算办法-生物资产和农产品》
的通知  
财会[2004]5 号 
企业会计准则第 5 号-
生物资产 
财会[2006]3号 
一、
适用范围 
为了加强国营林场、
苗圃（以下简称场圃）的
财务管理，搞好经济核
算，不断提高生态效益、
社会效益和经济效益，根
据国家有关规定，特制定
本办法。 
本制度适用于全国国
营林场、国营苗圃，但不适
用于森工企业中的林场、苗
圃。根据林业事业发展需
要，改成自然保护区管理的
国营林场，可参照本制度执
行。 
在已执行《企业会计制度》的
各农业企业执行 
中华人民共和国境内农业企
业的生物资产和农产品的会计核
算和相关信息的披露     
为规范与农业相关的生
物资产的确认、计量和相关
信息披露。 
生物资产，是指有生命
的动物和植物。 
二、
林木资产
分类 
按照森林的不同效
益，林木资产一般可分为
用材林、经济林、防护林、
薪炭林、特种用途林五
类。并分别核算 （第五
章第二十九条） 
林木资产一般可分为
用材林、经济林、防护林、
薪炭林、特种用途林五类，
并分别核算（第五章第四十
条） 
生物资产分为消耗性生物资
产、生产性生物资产. 
用材林属消耗性生物资产，是
指将收获为农产品或为出售而持
有的生物资产。 
生物资产分为消耗性生
物资产、生产性生物资产和
公益性生物资产。   用材林
属消耗性生物资产，是指为
出售而持有的、或在将来收
获为农产品的生物资产。  
经济林、薪炭林等属生产性
生物资产，是指为产出农产
品、提供劳务或出租等目的
而 持 有 的 生 物 资 产 。  
防风固沙林、水土保持林和
水源涵养林等属公益性生物
资产，是指以防护、环境保
护为主要目的生物资产。 
三、
用材林核
算方法 
用材林核算到采伐
时止的累计成本。（第五
章第二十九条、一） 
用材林核算到采伐时
止的累计成本。（第五章第
四十条、一）。 
购入的用材林按购买价格、运
输费、保险费以及其他可直接归属
于购买生物资产的相关税费，作为
实际成本 
自行营造的用材林属具有消
耗性特点的林木，按郁闭成林前营
造林木发生的必要支出，作为实际
成本。 
成熟生产性生物资产达到预
定生产经营目的后发生的管护费
用，应在发生当期计入农业生产成
本。郁闭成林后的消耗性林木资产
和公益林发生的管护费用，应在发
生当期计入营业费用。 
购入的用材林成本包括
购买价款、运输费、保险费、
相关税费以及可直接归属于
购买该资产的其他支出。    
自行营造的用材林按照
其郁闭前发生的造林费、抚
育费、营林设施费、良种试
验费、调查设计费及其他管
护费等必要支出确定。 
因择伐、间伐或抚育更
新性质采伐而补植林木类生
物资产发生的后续支出，应
当计入林木类生物资产的成
本。生物资产在郁闭或达到
预定生产经营目的后发生的
管护、饲养费用等后续支出，
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